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DER AUFSCHWUNG 
IN BILDERN
MALI
Nach der Sicherheitskrise 2012 in Nordmali  
engagierte sich die schweizerische Direktion für 
Entwicklung und Zusammenarbeit (DEZA), um 
den Wiederaufbau in der Region zu unterstützen. 
Die von der DEZA in Mali organisierte Wander-
ausstellung zeigt Bilder der malischen Fotografen 
Boubakar Beydi Traoré, Lassine Sogoba, Ibrahim 
Traoré, Kah Nientao, Boureima Afo, Souleymane 
Goïta und Maouloud Tandina. Unter der künstle-
rischen Leitung von Chab Touré dokumentierten 
sie die Rückkehr des Alltags zur Normalität.  
Die Zitate unter den Bildern sind Kommentare 
der lokalen Bevölkerung zu den Fotografien.
LA RELANCE  
EN IMAGES
Après la crise politico-sécuritaire 
des années 2012 et 2013 dans le 
nord du Mali, la Suisse, par le biais 
de la Direction du développement 
et de la coopération (DDC), s’est 
engagée à soutenir la reconstruction 
dans la région affectée par le conflit. 
L’exposition itinérante mise sur pied 
de la DDC montre des images  
des photographes maliens Boubakar 
Beydi Traoré, Lassine Sogoba,  
Ibrahim Traoré, Kah Nientao,  
Boureima Afo, Souleymane Goïta 
et Maouloud Tandina. Sous la  
direction artistique de Chab Touré, 
professeur d’esthétique malien, ces 
photographies document le retour à 
la normale de la vie quotidienne. 
Les citations en dessous des images 
sont des commentaires aux photo-
graphies des personnes vivant dans 
la région concernée.
DER AUFSCHWUNG IN BILDERN
Timbuktu, „die Perle der Wüste“, wurde von der politischen 
und Sicherheitskrise in den Jahren 2012 und 2013 hart  
getroffen. Die Unterdrückung durch die Rebellen und die  
Gewalt sowie die Zerstörung öffentlicher Gebäude und  
kulturellen Erbes haben tiefe Wunden im gesellschaftlichen 
Leben der Stadt und der ganzen Region hinterlassen.  
Nach der Befreiung im Januar 2013 war die Direktion für 
Entwicklung und Zusammenarbeit (DEZA) der Schweiz  
eine der ersten internationalen Kooperationen, die den  
Bedürfnissen der betroffenen Gemeinschaften entsprachen. 
Durch das Hilfsprogramm der DEZA zum sozioökonomischen 
Aufschwung des Nordens wurden zahlreiche öffentliche  
Infrastrukturen saniert und wirtschaftliche Aktivitäten wieder 
angekurbelt. Anstatt die Ergebnisse in Zahlen vorzustellen, 
haben wir uns dafür entschieden, Bilder der Einwohnerinnen 
und Einwohner von ihrem Alltag sprechen zu lassen, um den 
ganzen Prozess zur Rückkehr in ein normales Leben wieder-
zugeben. So ist eine Gruppe von Fotografen aus Zentral-  
und Nord-Mali aufgebrochen, um das Gebiet zu besichtigen 
und für einige Tage den Alltag der Bewohnerinnen und  
Bewohner Timbuktus, Niafunkés und Youwarous zu teilen. 
Ihre ausgewählten Fotografien zeigen auf feinsinnige Art  
und Weise, wie die Entwicklungsaktionen es ermöglicht  
haben, die Hoffnung sowie das Vertrauen in sich selbst und 
in die Zukunft wiederherzustellen.
Béatrice Meyer, Direktorin der DEZA in Mali
MALI UNTER DEN  
FOLGEN DER KRISE
Als Folge einer lang andauernden, tief-
greifenden Regierungskrise ist Mali im 
Jahr 2012 geprägt von einer neuerlichen 
Waffenrebellion im Norden, von terroristi-
schen Angriffen und von einem Militär-
putsch. Mali erfährt die grösste humanitä-
re, politische, institutionelle und 
Sicherheits-Krise seiner Geschichte. Der in-
ternationale Militäreinsatz und die Unter-
zeichnung eines einleitenden Friedensab-
kommens im Juni 2013 ermöglichen das 
Organisieren von Präsidentschaftswahlen 
sowie die Eröffnung eines Verhandlungs-
prozesses und ferner nationale Versöh-
nung. Die demokratischen Strukturen wer-
den gegen Ende 2013 wiederhergestellt. 
Die Regierung erreicht im Juni 2015 mit 
den bewaffneten Truppen die „Einigung 
für den Frieden und die Versöhnung in 
Mali, die aus dem Prozess von Algier her-
vorgegangen ist“. Dies ist der Ausgangs-
punkt eines neuen Prozesses der Verpflich-
tung zugunsten der Einheit und der 
ausgewogenen Entwicklung unter den Re-
gionen Malis. Trotz der Hoffnung, die 
durch eine Friedenslösung des Konflikts 
hervorgerufen wird, ist die Lage immer 
noch unsicher.
Aus der Strategie 2017–2020 der Zusam-
menarbeit zwischen der Schweiz und Mali
LE MALI SOUS LES  
CONSÉQUENCES DE LA CRISE
Conséquence d’une crise de gouvernance 
profonde et de longue date, le Mali est  
marqué en 2012 par une nouvelle rébellion 
armée au Nord, des attaques terroristes et  
un coup d’Etat militaire. Il connait la crise  
sécuritaire, humanitaire, politique et instituti-
onnelle la plus profonde de son histoire.  
L’intervention militaire internationale et la  
signature en juin 2013 d’un accord de paix 
préliminaire permettent l’organisation  
d’élections présidentielles et l’ouverture  
d’un processus de négociation puis de  
réconciliation nationale. Les structures  
démocratiques sont rétablies vers fin 2013.  
Le Gouvernement parvient en juin 2015  
à l’«Accord pour la Paix et la Réconciliation 
au Mali issu du processus d’Alger» avec les 
groupes armés. Ceci est le point de départ 
d’un nouveau processus d’engagement en  
faveur de l’unité et d’un développement  
équilibré entre les régions du Mali. Malgré 
l’espoir suscité d’un règlement pacifique du 
conflit, la situation demeure fragile.
Stratégie 2017-2020 de coopération suisse  
au Mali
LA RELANCE EN IMAGES
Tombouctou, «la perle du désert», a été durement touchée par la crise politico-sécuritaire des  
années 2012 et 2013. La répression et la violence des occupants ainsi que la destruction des bâtiments  
publiques et du patrimoine culturel ont laissé des plaies profondes dans le corps social de la ville et  
de sa région. Après la libération en janvier 2013, la Suisse était une des premières coopérations  
internationales à répondre aux besoins immédiats des communautés affectées par le conflit. Par le  
biais du Programme d’Appui à la Relance Socio-économique du Nord («ARSEN»), de nombreuses  
infrastructures publiques ont été réhabilitées et des activités économiques relancées. Au lieu de  
présenter les résultats en chiffres, nous avons choisi de laisser parler des images des habitants au  
quotidien dans leur propre environnement pour dire tout le processus de retour à une vie, à nouveau, 
normale. C’est ainsi qu’un groupe de photographes maliens du centre et du nord est parti visiter la  
zone et partager pendant quelques jours le quotidien des habitants de Tombouctou, Niafunké et  
Youwarou. Leurs photographies sélectionnées montrent d’une manière subtile comment les actions de  
développement ont permis de restaurer l’espoir, la confiance en soi et en l’avenir.
Béatrice Meyer, Directrice résidente de la Coopération suisse au Mali
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„Es ist ein Glück, alltägliche  
Gesten wieder machen zu können … 
Gesten, die guttun.“        
Teinturière / Färben
mars 2016, Niafunké
Maraïchage / Gemüseanbau
mars 2016, Sobé
«C’est un bonheur de refaire des gestes quotidiens... des  
gestes qui font du bien.»
„Das Lächeln kehrt in die  
Gesichter der Frauen zurück.“
Maraïchage / Gemüseanbau
mars 2016, Sobé
«Le sourire revient sur le visage des femmes.»
„Von Tag zu Tag  
wird das Leben wieder  
fast normal.“
La fille du piroguier / Die Tochter  
des Einbaumfahrers  
mars 2016, Youwarou
La vanneuse de riz / Worfeln von Reis
mai 2016, Tombouctou
«De jour en jour, la vie redevient presque normale.»
„Es gilt alles  
wieder aufzubauen 
– unsere Häuser,  
unsere Güter und  
sogar unsere Ruhe.“
«Tout est à reconstruire, nos maisons, nos 
biens et même notre tranquillité.»
Le déjeuner des moutons / Frühstück der Schafe
mars 2016, Niafunké
Maison détruite / Zerstörtes Haus 
mai 2016, Tombouctou
„Dinge wieder aufzubauen,  
wiederherzustellen und wieder lernen 
zu leben ist gut möglich …“
La briqueterie / Ziegelei
mars 2016, Niafunké
Le lampadaire / Strassenbeleuchtung
mars 2016, Youwarou
«Reconstruire, réhabiliter et réapprendre à vivre c’est bien possible...»
„Wir finden wieder  
Geschmack an allen Mahlzeiten,  
und die Lust zu leben kommt  
nach und nach zurück.“
La gargote / Einfaches Lokal
mars 2016, Attara
«Nous retrouvons du goût à tous les repas et l’appétit de  
vivre revient petit à petit.»
„Wir Frauen lieben es  
uns in Schale zu werfen,  
schöne Kleidung zu tragen  
und uns hübsch zu machen  
für grosse Anlässe.“
Atelier de couture / Schneiderwerkstatt
mars 2016, Niafunké
Fête de mariage / Hochzeitsfest
mai 2016, Tombouctou
«Nous les femmes aimons nous parer, porter des beaux habits et  
nous faire belles pour les grandes occasions.»
«Vivre c’est se lever et marcher tant qu’il faut.»
„Zu leben bedeutet  
aufzustehen und zu laufen – so oft  
und weit wie nötig.“
Place de la mosquée / Moscheeplatz  
mai 2016, Tombouctou
„Wir haben keinen Durst  
mehr auf Wasser, keinen Hunger  
mehr auf Grosses …“
Adduction d’eau / Wasserversorgung 
mars 2016, Gathi
Parc de bétail / Viehkoppel
mars 2016, Sobé
«Nous n’avons plus soif d’eau, plus faim de grand chose...»
Le marché / Marktplatz 
mars 2016, Niafunké
Le baby foot / Tischfussball
mars 2016, Attara
Le jour de foire / Viehmarkttag
mars 2016, Youwarou
«Les marchés revivent... On achète, on vend et on en profite.»
„Die Märkte leben  
wieder auf … Man kauft, man  
verkauft und man profitiert davon.“
„Wir kommen von weit  
her zurück. Jetzt gilt es  
voranzukommen … und die Spuren  
des Schmerzes zu beseitigen.“
Un contact digital / Digitaler Kontakt
mars 2016, Niafunké
«Nous revenons de loin. Maintenant il faut avancer...  
et effacer les traces du mal.»
„Auf den Spuren, die  
der Terror in unserem  
Leben hinterlassen hat,  
Lebenszeichen und  
Hoffnungsschimmer bahnen.“
La grand rue Kalémé / Die grosse  
Kalémé-Strasse 
mai 2016, Tombouctou
Le tableau noir / Schreibtafel
mai 2016, Tombouctou
«Tracer des signes de vie et d’espoir sur les traces laissées dans  
nos vies par la terreur.»
„Erst wenn wir alles  
wieder aufgebaut  
haben, können wir in  
Frieden schlafen.“
Un ciel de fin du jour / Abendhimmel
mars 2016, Niafunké
«C’est seulement lorsque nous aurons tout reconstruit  
que nous pourrons dormir en paix.»
